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Señores miembros del Jurado 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado 
CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y  RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO  GRADO DE 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. DOS DE MAYO – CALLAO 
2014. 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de  maestro 
en educación, con mención en Psicología educativa. 
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional  y tiene como objetivo 
determinar  la relación clima social familiar y  rendimiento académico en el área de 
comunicación de los estudiantes del quinto  grado de secundaria de la Institución 
Educativa. Dos de Mayo – callao 2014. 
 El documento consta de cuatro capítulos: El primer capítulo es problema de 
investigación, el segundo capítulo es el marco teórico, el tercer capítulo es el marco 
metodológico y el cuarto capítulo es el resultado, conclusiones y sugerencias.  
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación.  
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En esta investigación se busca  conocer la relación entre las variables en 
investigación, siendo el problema general, ¿Cómo se relaciona el clima social 
familiar y  rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes 
del quinto  grado de secundaria de la Institución Educativa. Dos de Mayo – Callao 
2014? Y el objetivo general, determinar  dicha relación entre las variables clima 
social familiar y  rendimiento académico en el área de comunicación. 
 La investigación es cuantitativa no experimental, se realizó un estudio  descriptivo 
correlacional. La muestra es  probabilística aleatoria simple, con una población de 
92 estudiantes de quinto  grado de secundaria , quedando una muestra de 74 
estudiantes del quinto  grado de secundaria de la Institución Educativa. Dos de 
Mayo – Callao 2014.  
 Para ver la relación entre las variables se hizo  uso del estadístico de coeficiente 
de correlación de Spearman obteniéndose un resultado de 0.850, cuya conclusión 
es que existe una relación significativa alta  entre la relación clima social familiar y 
rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa. Dos de Mayo – callao 2014.  
Palabras claves: clima social familiar y  rendimiento académico 
x 
Abstract 
This research seeks to understand the relationship between the variables under 
investigation , with the general problem , how is the family social climate and 
academic performance in the area of communication of the fifth grade students of 
Secondary Educational Institution relates . Dos de Mayo - Callao 2014?.  And the 
overall objective , to determine the relationship between family social climate 
variables and academic performance in the area of communication . 
 The experimental research is not quantitative , descriptive correlational study. The 
random probability sample is simple, with a population of 100 fifth graders from high 
school, leaving a sample of 80 fifth grade students of secondary educational 
institution . Dos de Mayo - . Callao 2014 Record observation children with 39 items 
on the psychomotor and socialization was administered . 
To see the relationship between the variables using statistical correlation coefficient 
Spearman became obtaining a result of 0.850 , which concludes that there is a high 
significant relationship between social climate regarding family and academic 
performance in the area of student communication fifth grade secondary 
Educational Institution . Dos de Mayo - I Callao 2014. 
Keywords : family social climate and academic performance 
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Introducción 
El rendimiento escolar es un tema de preocupación permanente de gobernantes, 
funcionarios, profesores y de la misma familia, conocer los factores que influyen 
sobre el rendimiento académico ha sido y sigue siendo materia de estudio de 
muchos investigadores, los que en su mayoría han llegado a concluir que; el clima 
social familiar es uno de los factores que más incidencia positiva y negativa tienen 
sobre el rendimiento académico de los estudiantes. 
La presente tesis está estructurada en cuatro capítulos, siguiendo los lineamientos 
del protocolo, establecido para la presentación de tesis por la Universidad César 
Vallejo  
El capítulo I: está referido al planteamiento del problema, el cual contiene a su vez 
el problema general y los problemas específicos; los objetivos de la investigación, 
el general como los específicos; la justificación y limitaciones; además de los 
antecedentes de la investigación  nacionales e internacionales.  
El capítulo II: Trata sobre el marco teórico, donde se desarrolla las bases teóricas 
referidas a las variables en estudio, las que se disgregan en las respectivas 
dimensiones e indicadores, también se aborda la parte referente a la definición de 
términos básicos relacionados con el tema tratado.  
El capítulo III: corresponde al marco metodológico, en el cual se exponen las 
hipótesis, general y específicas de investigación; así también, se desarrolla la 
definición conceptual y operacional de las variables en estudio; la metodología, el 
tipo de estudio y diseño, descripción de la población, la muestra y la forma del 
procesamiento de los datos obtenidos, que se utilizó para el desarrollo de la 
investigación  
El capítulo IV: contiene la descripción de los resultados de la investigación, donde 
se interpretan los datos obtenidos, concluyéndose con la discusión. 
xii 
En el apartado siguiente se encuentran las conclusiones a las que se llegó con 
respecto a las hipótesis planteadas y las sugerencias o recomendaciones que se 
proponen. 
Finalmente, la tesis presenta las referencias bibliográficas físicas y electrónicas, y 
los anexos correspondientes.   
